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 งานวิจัยวิทยานิพนธนี้ไดนําเสนอการศึกษาและพัฒนาการวางแผนระบบจําหนาย
กําลังไฟฟาโดยใชตัวฟนฟูแรงดันพลวัตเพื่อชดเชยกําลังไฟฟารีแอกทีฟใหกับระบบไฟฟา เมื่อเกิด
สภาวะแรงดันตกที่มีสาเหตุมาจากความผิดพรองทางไฟฟา ตัวฟนฟูแรงดันพลวัตเปนตัวชดเชย
กําลังไฟฟารีแอกทีฟแบบอนุกรม การติดตั้งตัวฟนฟูแรงดันพลวัตจะติดตั้งอนุกรมกับสายปอนเพื่อ
ปรับปรุงขนาดแรงดันโหลดปลายทางใหมีขนาดสูงขึ้น หนาที่หลักของตัวฟนฟูแรงดันพลวัต คือ 
ชวยปองกันกลุมโหลดที่มีความเสี่ยงตอการขาดเสถียรภาพแรงดันไฟฟาหรือบัสท่ีออนแอที่สุด 
ในทางระบบไฟฟากําลังบัสที่ออนแอที่สุด คือ บัสที่มีการเพิ่มขึ้นของกําลังไฟฟารีแอกทีฟที่โหลด
อยางตอเนื่องมีคานอยที่สุด การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังภายใตสภาวะการทํางานในสภาวะคงตัว 
สามารถทําไดโดยการคํานวณการไหลกําลังไฟฟา โดยงานวิจัยวิทยานิพนธนี้ วิเคราะหระบบ
จําหนายกําลังไฟฟาแบบ 3 เฟส ไมสมดุล โดยพัฒนาอัลกอริทึมขึ้นใหม ไดแก การคํานวณการไหล
กําลังไฟฟา 3 เฟส ดวยวิธีการเกาส-ไซเดลและนิวตัน-ราฟสัน เมื่อติดตั้งตัวฟนฟูแรงดันพลวัต
ในสภาวะคงตัว แบบจําลองการฉีดกระแส การควบคุมการทํางานของตัวฟนฟูแรงดันพลวัตภายใต
การพิจารณาเสนโคงกําลัง-แรงดันและกําลังงานสูญเสียนอยที่สุด บัสที่ออนแอที่สุดจากการ
ประเมินดวยดัชนีเสถียรภาพแรงดัน ถูกนํามาใชเพื่อกําหนดตําแหนงติดตั้งตัวฟนฟูแรงดันพลวัต
ที่เหมาะสม สําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ เมื่อหาตําแหนงติดตั้งตัวฟนฟูแรงดันพลวัตไดแลว ขนาด
ของตัวฟนฟูแรงดันพลวัตที่เหมาะสมดําเนินการโดยการแกปญหาคาเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข
บังคับ โดยใชการโปรแกรมลําดับควอดราติก จากผลการทดสอบ จะพบวาการติดตั้งตัวฟนฟูแรงดัน
พลวัตในระบบจําหนายกําลังไฟฟาชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได และเสถียรภาพ
แรงดันของระบบจําหนายกําลังไฟฟา นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนระบบจําหนายกําลังไฟฟาให
ทันสมัย สําหรับระบบที่มีการติดตั้งตัวเก็บประจุในระบบตองอาศัยการประสานสัมพันธที่เหมาะสม
ระหวางตัวฟนฟูแรงดันพลวัตและตัวเก็บประจุ ซ่ึงไดอธิบายไวในวิทยานิพนธฉบับนี้ 
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 This thesis presents study and development of electric power distribution 
planning by using Dynamic Voltage Restorer (DVR) for reactive power 
compensation. DVR is a series compensator used in power distribution systems  
in order to regulate load voltage at a critical location, which is examined by weakest 
bus identification. The determination of the weakest bus is based on the maximum 
reactive load allowance of load buses. The most vulnerable bus in the system 
corresponds to the bus having the smallest maximum permissible reactive load.  
In this thesis, a steady-state current injection model of DVR is proposed and used for 
power flow calculation. The Gauss-Seidel and Newton-Raphson methods are 
employed to solve a set of nonlinear power flow equations. The proposed schemes  
of DVR operations are derived from PV curve and loss minimization. The weakest 
bus evaluation by using voltage stability indices is determined to be an appropriate 
location of the DVR installation used in the thesis. When the location of the DVR is 
successfully assigned, its optimal size can be obtained by solving a relevant 
constrained optimization problem using Sequential Quadratic Programming (SQP). 
As a result, installing a DVR in power distribution systems solution enhances 
efficiency, reliability and voltage stability of electric power distribution systems.   
In addition, to modernize a power distribution system where shunt compensators, 
  
ค
e.g. capacitor banks , have been already installed, coordination between DVR and 
capacitor banks is illustrated. 
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